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Le déploiement des ENT 
dans l’enseignement secondaire : 
entre acteurs multiples, 
dénis et illusions
Éric Bruillard
??????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ??? ??????????????? ????????? ???????????????
(Dieuzeide, 1982, p. 1)
Les espaces numériques de travail (ENT), déployés dans les établissements 
d’enseignement secondaire, peuvent être considérés comme une innovation 
institutionnelle. Ils constituent un cas d’étude intéressant pour les recherches 
consacrées aux technologies (informatiques) dans l’éducation, faisant intervenir 
toutes les caractéristiques de ce champ de recherche, notamment une imbrication 
très profonde entre des aspects politiques, économiques, techniques, sociaux et 
pédagogiques (ou didactiques). S’ajoutent des éléments de complexité, en raison 
de la multiplicité des acteurs concernés (ministère, académies, collectivités locales, 
Caisse des dépôts et consignations, entreprises de développement informatique, 
éditeurs scolaires, chefs d’établissement, enseignants…) dans des opérations de 
grande ampleur qualifiées d’industrielles. Les recherches menées sur les ENT 
révèlent les écarts importants entre les discours multiples de ces différents acteurs, 
l’état d’avancement du déploiement et les perceptions que peuvent en avoir des 
acteurs des établissements. Ces discours sont sous-tendus par des visions du 
déploiement technologique peu étayées cachant difficilement des formes de déni 
de certaines spécificités de l’éducation. Les recherches ont un rôle important à 
jouer pour dévoiler les tensions sous-jacentes à  ces opérations et contribuer à 
ouvrir et nourrir les débats entre tous les acteurs.
Mots-clés (TESE)? ?? ?????????? ??? ??????????? ????? ???????????? ??? ???????????????? ???????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gnement programmé, l’audiovisuel éducatif, l’enseignement assisté par ordinateur, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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LE PILOTAGE DU SYSTÈME ÉDUCATIF ENTRE CENTRALISATION 
ET DÉCENTRALISATION
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
criptions institutionnelles mises en œuvre par des acteurs d’institutions différentes, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lation des grades. Mais, depuis la loi de décentralisation, les collectivités sont 
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????1, la compétence éducative 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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scolaire.
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????2???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????3??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????4????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????5 ». Elle a eu 
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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des ENT est justement de fournir des données et de faciliter leur traitement. Qui peut 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de ces données et les contraintes de gestion7.
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
larges.
QU’EST-CE QU’UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL ? 
POUR QUELS ACTEURS ?
Un ENT : point d’accès ou ensemble intégré de services ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????
????????????????????????8??????????????????????????????9??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????10??????????????????????????????????????????????????????????????
l’importance de l’opération dans une progression constante vers la couverture com-
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
pour 200711, en 2008 pour 201012????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2002 ; Toulouse, 2002). Dans un rapport de 2002 (Kaplan, 2002), un groupe de travail 
réuni par la FING13?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????benchmarks????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de l’Éducation en mars 2003, afin de mettre en place des projets communs de col-
lectivités territoriales et de services déconcentrés de l’Éducation nationale (les rec-
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
cessus de conventionnement entre l’État, la CDC et les collectivités territoriales. Un 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????14???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et les collectivités.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????15???????????????????-
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
partenariats éventuels avec les collectivités territoriales concernées. En particulier, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????17???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????
solution en partenariat avec le conseil régional ». La plupart des solutions retenues 
en 2003 ne sont pas celles déployées en 2012. Ainsi, les précurseurs de l’Éducation 
nationale en 2003 (portés par les académies) ont pour la plupart disparu et des 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
personnes, notamment les informaticiens travaillant dans les rectorats) n’ait pas été 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????18, des opérations de dotations d’ordinateurs por-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gétaires, ces départements ne vont pas développer d’ENT.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????-
sement scolaire19????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????
Les ENT, une innovation institutionnelle associant de nombreux acteurs
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
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????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ????????????????????via?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????20 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????21??????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????22, 
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
feuille institutionnel français », les régions, soucieuses de la compétitivité de leur 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
seulement de renforcer leur positionnement parmi les autres collectivités, mais aussi 
comme un moyen de créer des stratégies efficaces en termes de développement 
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ment scolaire, sous la tutelle de l’État via???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de leadership????????????????? ??????????????????? ???? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
QUELLES CONTRAINTES SUR LES RECHERCHES ?
Des recherches qui ne peuvent pas être conclusives
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????design experiment, permettent d’étu-
dier et d’affiner sur des temps longs (plusieurs mois ou plusieurs années), de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
Une recherche d’accompagnement marginalisée, à la recherche 
des « bons usages »
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2011).
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
grande diversité de solutions. Les éléments ont été repris, notamment dans divers 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
trés sur les États-Unis et le Royaume-Uni donnent des analyses détaillées sur les 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????????? ???? ??? ????? ?????????? ?????????? ?????????????? ??? ??? 
e???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et tout au long de sa mise en œuvre, le pragmatisme et la patience au service d’un 
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????24). » Mais, 
?????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????? ??????????????????????????????? ????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Si ce dernier peut permettre des signalements plus rapides, de rendre compte plus 
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????25?? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
correspondance entre les services offerts par les différentes solutions ENT (Coutellier, 
?????????????????et al????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
d’utilisation et leur permettre d’orienter leur stratégie de déploiement. Cette initiative 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sur le plan territorial, voire national.
Ce type de mesure d’audience ou de participation, mis en place par la Caisse des 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pouvoirs entre les différentes autorités. Toutefois, ces mesures ont un inconvénient, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????????????????? ??? ???? ??????????????????????????????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????et al., 2010).
LES RECHERCHES SUR LES ENT : DES PROBLÈMES BIEN CERNÉS 
VIA DIFFÉRENTES APPROCHES
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????27 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tions de déploiement et l’étude des discours et des actions des différents acteurs 
? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????
par les décideurs et les concepteurs (les entreprises) dans le déroulement de l’im-
plantation d’un ENT.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
services offerts par l’ENT et dévoile certaines tensions : est-il un espace documen-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
reliant plusieurs modules de l’ENT.
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Les études autour du Cartable de Savoie : un tour d’horizon 
des problématiques
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????
? ?????????????????????????? ???????????????????????et al.????????????????????????????????
et al., 2004, etc.). De premiers rapports sur les utilisations (Toulouse, 2002) ont suivi, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et Collet, Anselm, Narvor et alii (2007) décrivent le processus de mise en place de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gories d’acteurs et la prédominance des acteurs disposant du financement : un projet 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????et al., 
2007, p. 10).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ?????????????? ??? ??? ????????????? ?????? ???? ????????????????? ????
utilisateurs.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conduit par Françoise Poyet et Sylvain Genevois28 interroge la tension entre un 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????? ??????????????????? ?????????????? ???????????????????? ????
???????????????????????????????????????
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Des études sur l’appropriation par les enseignants
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
des professeurs et apprenants et des représentations dans les environnements 
?????????????? ???????29??????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????30.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
utiliser les ENT, via??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ce travail constatait l’écart important entre les potentialités offertes et les premiers 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????
Des études sur le processus de déploiement
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????31???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
innovations précédentes ne favorise pas la confiance des acteurs.
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??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??? ????????????? ??? ???????? ??????????????????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Les conditions propices au déploiement des ENT sont connues : un leadership 
????????????????????????leader???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et al.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
 – ????????????? ??? ??????????????????? ??????????? ??????????? ???????? ?? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
 – ???????? ????????? ???? ??????????? ???? ??????? ??? ???? ??????????? ?????????? ???
sécurisation ;
 – ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ???? ??????? ???? ????
??????????????????????????????
 – ??????????????????????????????????????????????????????
 – ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
des inspecteurs.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
l’ENT ne sont pas considérées comme sensibles??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
114    Revue française de pédagogie? ?? ???? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
déclarées par les enseignants dans l’ENT, puis imprimées et ressaisies dans un autre 
?????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????32), élément 
???????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????????????????33??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pour les enseignants depuis la rentrée 2011. On peut s’attendre, concernant cette 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
d’un écrit?????????????????????????? ?????
Les parents : des acteurs symboliques ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences en éducation et en for-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
Le déploiement des ENT dans  l’enseignement secondaire  : entre acteurs multiples, dénis et  illusions 115
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
l’école.
??????????????????????? ?????????????????????? ? ??????????????????????????????
des parents et l’apparition de tensions, confirmée par plusieurs rapports de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ??? ???? ????????? ?????????????????????? ?????? ??????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??? ??? ??? ????? ??? ?????? ???? ?????? ????
??????????????? ???? ???????????? ??????????? ???? ???? ???????? ????????????? ??????
???????????? ??? ????????? ????????? ????? ????? ???? ???? ???? ???????????? ??????????
????????? ????? ????????????????? ??? ????????? ???? ?????? ???? ????????? ??? ?????? ??? ???
?????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????? ??????? ???? ???????????? ???????? ????? ??????????? ???? ???? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ??? ?????? ??? ?????????? ????? ???? ??? ????? ??? ??? ????? ???????????? ????
???????????????????? ???????????????????????
Que disent les syndicats d’enseignants et de chefs d’établissement ?
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????34.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
le déploiement des ENT, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées35, mais a 
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ». Le SNES (Syndicat national des ensei-
??????????????????????????????????????????????????????????37 rappelant la législation, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la vie privée. Certains sites du SNES interrogent la pertinence des TIC en édu-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????38?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tent sur un aspect Big Brother?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????39?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ments et des difficultés de gestion en 200740?? ??????????????????? ????? ?????????
en 200941?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
déficits en personnels, en formation, en assistance et en maintenance.
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DES CADRES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES À RENOUVELER ?
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de ce processus et il s’agit de mettre en œuvre des formes de transformation pour 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ????????????? ?????????????????? ??? ???????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????? ??????? ???????? ??????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
l’enseignant.
Un déni : la technique ; une illusion : la transparence
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
seignement42???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????43 ou avec l’utilisation des calcu-
???????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Le déploiement des ENT dans  l’enseignement secondaire  : entre acteurs multiples, dénis et  illusions 117
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????. ???? ??????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pas facilement les dissocier de l’activité. Or, les discours sur l’intégration, sur la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
l’évolution de l’instrumentation associée.
Des modèles d’intégration des technologies en éducation fondés 
sur des théories diffusionnistes et des oppositions réductrices
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cipes d’économie et d’efficience vont guider l’appropriation individuelle et des consi-
????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????? ????????????????
collective.
L’intégration correspond au point de vue du pilote, celui de l’institution, et va de 
??????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????? ????????????
attestées.
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
teurs, les adoptants précoces, la majorité précoce, la majorité tardive, et les retar-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????????? ???? ????????? ??? ???????????? ??????????? ???? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dans une vision peu éclairée du métier d’enseignant.
Identifier les facteurs d’acceptation des technologies informatiques : 
des modèles en question
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????tech-
nology acceptance model) de Davis (1985, 1993) ou l’UTAUT (unified theory of accep-
tance and use of technology???????????????????????????????et alii (2003).
????????????????????? ???????????????????????????????? ??? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
de réduire l’incertitude concernant l’appropriation de leurs produits par les futurs 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????et al., 2010 ; 
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????? ????????? ???? ??????????? ??? ???????????? ????????????
en France.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Le déploiement des ENT dans  l’enseignement secondaire  : entre acteurs multiples, dénis et  illusions 119
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????et alii?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et alii ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La résistance au changement : vers une vision plus positive 
des non-usagers ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
il s’agit d’innovations institutionnelles. Cette idée de prendre en compte une sup-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????44?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????résistants 
?????????????????agents???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
teur (Resistance to change: The rest of the story??? ??????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
découvrir les causes et les formes ».
???????? ?????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
actif du non-usage. Daguet et Voulgre (2011) ont recueilli des déclarations de non-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????? ???
méconnaissance n’apparaissant pas la plus développée. Un autre aspect rencontré 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Quelle place pour les enseignants ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
Le déploiement des ENT dans  l’enseignement secondaire  : entre acteurs multiples, dénis et  illusions 121
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ??????????????????via l’ENT » avait officiel-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????45?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
transformée en un projet centré sur les utilisations en classe, via??????????????????-
??????? ????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
leur classe, en contournant l’ENT.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ?????????????????? ???????????????????????????47??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de leurs ressources éducatives.
PERSPECTIVES
????????????????????????????????????????????? ???????? ??? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
constituant leur cadre de travail48. Les TIC interviendraient comme un facteur clé de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
n’ont pas la capacité d’ajouter les TIC, trop en décalage, dans leur économie actuelle. 
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
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????????? ??????? ????????????? ??? ????????? ??????????????????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ?????????????????? ??? ????????? ?? ????????? ???????? ?? ??????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???????? ????? ???? ???? ????? ???? ???????????????????? ???????????
????????????? ??? ??????? ????????? ???????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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